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Recenzie la articolul
“The paramedic profession – present international and national opportunities”, 
publicat în revista Curierul medical, 2013, vol. 56, nr. 2, p. 18-23. 
Autori: V. Cuciuc, D. Grumeza, R. Turchin, A. Rusu, L. Grib
Articolul este dedicat unei probleme de importanţă majoră în or-
ganizarea asistenţei medicale de urgenţă răniţilor în situaţii de criză.
Autorii au dat dovadă de cunoştinţe profunde în organizarea şi 
activitatea serviciului paramedical în diverse ţări cu economie avan-
sată, au studiat mai multe lucrări ştiinţifice de profil şi au demonstrat 
motivaţia pentru creare, instruire şi perfecţionare continuă a persona-
lului paramedical de diverse niveluri (paramedic tehnician începător, 
paramedic cu studii suplimentare, paramedic practician cu studii uni-
versitare).
Grupul de autori demonstrează că paramedicii bine instruiţi şi 
asiguraţi cu echipamentul şi utilajul medical necesar, sosiţi în termeni 
reduşi la locul accidentului, posedând manoperele necesare, acordă ră-
niţilor un ajutor medical eficace şi complex, înlătură dereglările func-
ţiilor organelor şi sistemelor vitale ale pacienţilor până la evacuarea la 
instituţiile medicale de profil.
Acest ajutor premedical (autorii îl numesc “prim ajutor calificat”, 
ceea ce în opinia recenzentului nu este corect), însoţit de supraveghe-
rea şi asistenţa medicală în timpul evacuării la instituţiile medicale de 
specialitate, va contribui la salvarea mai multor vieţi în diverse circum-
stanţe şi în situaţii de criză, soldate cu pierderi sanitare numeric sem-
nificative.
Autorii menţionează abilităţile de acordare a ajutorului premedical 
în diverse patologii de importanţă vitală de urgenţă - un algoritm (stan-
dard) pentru fiecare nivel concret: abilităţi comune pentru tehnicieni 
(nivelul 1), tehnician/paramedic începător (nivelul 1-2), paramedic cu 
abilităţi avansate (nivelul 3-4 ), fapt care are o semnificaţie majoră în 
diverse circumstanţe.
Actualitatea articolului prezentat se manifestă şi prin aceea, că în 
Republica Moldova (RM) “serviciul paramedicilor” este lipsă, iar crea-
rea lui ar contribui la eficientizarea net superioară a serviciului asisten-
ţă medicală de urgenţă.  Studiind experienţa altor ţări în acest domeniu 
(SUA, Canada, Franţa, Japonia, Australia etc.), autorii au constatat că 
instruirea după un sistem unic de specializare ar costa mai ieftin, com-
parativ cu alocaţiile financiare necesare astăzi pentru pregătirea unui 
medic de urgenţă, o perioadă mai scurtă de instruire, dar cu o eficaci-
tate sporită în acordarea serviciilor medicale.  Autorii propun şi pro-
pria modalitate (schematic) de creare a „serviciului de paramedici” în 
cadrul Centrului Naţional al Medicinei de Urgenţă şi pregătire a para-
medicilor, unor persoane cu pregătire modernă atât la nivel universitar, 
cât şi prespitalicesc/spitalicesc.
Concluzii
1. Autorii articolului au studiat, analizat şi sintetizat informaţia cu 
privire la organizarea serviciului paramedical în diverse ţări.
2. Acest serviciu se află în proces de avansare continuă în alte re-
giuni ale lumii.
3. În RM un atare serviciu este lipsă.  Crearea serviciului de para-
medici este un imperativ necesar, ţinând cont de semnificaţia acestuia 
în acordarea la timp, cu o eficacitate sporită a ajutorului premedical 
răniţilor şi bolnavilor la locul accidentului, în timpul transportării şi 
în instituţiile medicale de profil (asistenţă medicală specializată, tra-
tament şi reabilitare medicală).  Acest serviciu ar activa cu succes şi în 
situaţii excepţionale, soldate cu pierderi sanitare de proporţii, în scopul 
salvării vieţilor persoanelor implicate.
4. Pentru crearea, organizarea, menţinerea serviciului paramedical 
în gătinţă permanentă de activitate, dotarea cu tot necesarul (autospe-
ciale, utilaj şi materiale medicale de protecţie, finanţare etc.) este nevoie 
de timp, de un studiu aprofundat al experienţei altor ţări în domeniu 
şi, de voinţa politică a Guvernului, precum şi de nivelul de dezvoltare 
economică a RM.
Drept argument ar putea servi şi proverbul latin: “Nu trebuie de 
neglijat ceea, ce este acceptat de toţi“.
Ion Dediu, dr., conferenţiar universitar, colonel-medic (r)
Catedra Medicină militară şi extremală
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
Remarcă la recenzia dlui Ion Dediu, dr., conferenţiar
În primul rând, îi mulţumim mult domnului Ion Dediu, conferen-
ţiar universitar, pentru timpul acordat şi comentariul la articolul nos-
tru: “The “paramedic” profession – present international and national 
opportunities”.
Pentru noi, opinia domnului Ion Dediu - specialist în Medicină 
militară şi extremală, are o conotaţie aparte, din simplul motiv că para-
medicul este un personaj-cheie în situaţiile de urgenţă. 
Acest comentariu susţine actualitatea şi necesitatea implementării 
în Republica Moldova a unui sistem alternativ de asistenţă medicală 
calificată la nivel prespitalicesc.  Concluziile dumnealui sunt bazate pe 
analiza evenimentelor tragice, care se derulează în ultimul timp pe în-
treg globul: conflicte militare sau calamităţi naturale.
În acelaşi timp, autorul nu este de acord cu termenul „prim ajutor 
calificat”, care conform opiniei Dumnealui, ar fi un „ajutor premedical” 
dar, totuşi, suntem convinşi că serviciul de paramedici va contribui la 
salvarea mai multor vieţi omeneşti în diverse circumstanţe.
În acest context, domnul Ion Dediu subliniază că experienţa ţărilor 
economic dezvoltate în domeniul paramedicinei, nu numai că trebuie 
studiată, dar şi implementată, acest sistem fiind unul mai ieftin şi efi-
cace.
Referitor la termenii „prim ajutor calificat” şi „ajutor premedical”, 
observaţia este foarte relevantă.  Acest fapt demonstrează cu câtă aten-
ţie şi seriozitate a fost studiat articolul nostru.
Conform datelor literaturii de specialitate, aceşti termeni, totuşi, 
se deosebesc şi, în cazul Serviciului de Paramedicină, este mai potrivit 
termenul de „prim ajutor calificat”.
Termenul „primul ajutor calificat” presupune acordarea ajutoru-
lui necesar în caz de situaţii de urgenţă, iar cel de „ajutor premedical” 
presupune orice ajutor prespitalicesc şi ne poate duce în eroare atunci, 
când îl aplicăm cu scop de a reda esenţa sistemului, care utilizează pa-
ramedicul ca pe un profesionist unic la nivel prespitalicesc. 
Totodată, abilităţile şi cunoştinţele specialistului ar trebui să fie cât 
mai eficace pentru pacient.  În acest context, paramedicul este profe-
sionistul care se conduce de recomandările asociaţiilor internaţionale, 
cum ar fi AHA, ERC, PHTLS etc. în domeniul medicinei de urgenţă şi 
furnizează servicii calificate, conform protocoalelor recomandate.
Acest fapt demonstrează actualitatea problemei pentru Republica 
Modova.  În acest context, ne exprimăm convingerea că orice idee me-
rită atenţie, iar faptele mari demarează cu discuţii aprinse şi, uneori, 
chiar contradictorii.  
Radu Turchin, dr., conferenţiar
Catedra Anatomie topografică şi Chirurgie operatorie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
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